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EL CONFLICTO EUROPEO SE AGRAV4 
A l e m a n i a d e c l a r a l a g u e r r a a F r a n c i a . 
; |_a escuadra rusa destruida? 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
La neutralidad de Italia. 
El embajador de Italia en Francia ha 
visitado a monsieur Viviani , con el que ha 
conferenciado extensamente. 
El referido embajador declaró a mon-
sieur Viviani, en nombre de su Gobierno, 
que Italia observará la más estricta neu-
tralidad en el actual conflicto, anuncian-
do qne hoy mismo se publicará oficial-
mente en Roma. 
Monsieur Viviani, emocionadísimo, ex-
presó el contento. que semejante declara-
ción le produjera y manifestó su agradeci-
miento hacia el Gobierno italiano, congra-
tulándose de ver que las dos naciones her-
manas de la raza latina, que tienen un 
mismo origen, un mismo ideal y pasadas 
glorias comunes, nunca han de verse en 
lucha una con la otra. 
Mr. Viviani telegrafió urgentemente al 
embajador de Francia en Roma, a fin de 
que en su nombre visitase al presidente del 
Consejo y al ministro de Negocios Extran-
jeros, para que fuese intérprete de los sen-
timientos de gratitud del pueblo y del Go-
bierno de Francia. 
Levantando trabas. 
Las noticias que llegan de París dan 
cuenta de que hoy publica el Diario Ofi-
cial un decreto en vir tud del cual se le-
vantan todas las trabas que hasta el pre-
sente existían para la introducción de car-
nes en Francia, procedentes de los demás 
países extranjeros. 
Orden de amarre. 
De Río Janeiro dicen que todos los bu-
ques alemanes surtos en aquel puerto han 
recibido órdenes de quedar amarrados en 
el mismo. 
Hace una semana que se halla fondeado 
también el crucero inglés GZOWÍ/OM;, temién-
dose que estuviera a la expectativa de la 
salida de los referidos buques alemanes. 
Alemania declara la guerra a 
Francia. 
Se confirma que Alemania ha declarado 
la guerra a Francia. 
Anoche, el embajador de Alemania en 
París visitó al ministro de Negocios ex-
tranjeros francés, celebrando con éste una 
corta entrevista. 
Durante ella el embajador alemán pi-
dió al ministro la entrega de sus pasa-
portes. 
A l salir el embajador alemán, dejó la 
nota en la que Alemania declara la gue-
rra a Francia. 
El embajador alemán salió a las diez de 
la noche de París para Berlín. 
La contestación de Viviani. 
Se conocen nuevos detalles de la entre-
vista que el embajador alemán tuvo ano-
che con monsieur Viviani . 
Fué corta y ceremoniosa . 
Viviani leyó la nota de Alemania de-
clarando la guerra a Francia, y al leer 
los motivos en que la funda, replicó eno-
jado: 
—No, eso no; Francia no ha sido agre-
sora, sino agredida. 
Pidió seguidamente el embajador sus 
pasaportes, que en el acto le fueron entre-
gados. 
La despedida fué corta, pero muy fría; 
Monsieur Viviani marchó inmediata-
mente al Elíseo, dando cuenta a monsieur 
Poincaré de la declaración oficial de gue-
rra. 
También les fué notificada, sin pérdida 
de momento, » los ministros de la Guerra 
y Marina. 
Estos adoptaron rápidas medidas. 
La noticia en París. 
Rápidamente se propaló por París la 
noticia de la guerra declarada por Ale-
mania. 
No por ser esperada dejó de producir 
honda y penosa impresión en el ánimo del 
vecindario. 
De noche se produjeron algunas mani-
festaciones patrióticas, que recorrieron 
las calles dando vivas y cantando la Mar-
sellesa. 
Apesar de ello, en París domina un tris-
te pesimismo. 
Las escuadras beligerantes. 
Despachos de Londres dan cuenta de 
que el movimiento naval es asombroso. 
El Almirantazgo trabaja sin descanso, 
ultimando los trabajos de su movilización. 
Por su parte Alemania trabaja activa-
mente preparando su flota. 
Una flota bri tánica compuesta de 28 
grandes unidades se la ha visto navegar 
a toda velocidad por el mar del Norte. 
La segunda división ha zarpado, desco-
nociéndose su rumbo y objetivo. 
También se ha notado la presencia en 
el mar del Norte de una poderosa flota ale-
mana que navega con rumbo al Báltico. 
La escuadra rusa del Báltico se propo-
ne rehuir todo encuentro con la flota ale-
mana. 
Esta está resuelta a batirla, confiada en 
poderla vencer y destruir. 
La escuadra rusa se refugió hace días 
en el puerto de Lebon, mas sabiendo que 
los alemanes se proponían atacar con su 
flota dicho puerto, lo abandonaron rápi-
damente. 
Actualmente ha buscado su refugio en 
el gran puerto de Kroustodt. 
De al l i no saldrá, porque se considera 
segura, ya que Kroustodt es un colosal 
puerto, dotado de tales medios de defen-
sa que los rusos lo consideran como inex-
pugnable. El plan do Rusia es, pues, el no 
batir ni dar frente en modo alguno a la 
flota alemana; dejar que con ella se en-
tiendan las escuadras inglesas, de cuya 
superioridad confían una victoria com-
pleta, y d spués de que ésta se haya ob-
tenido y los alemanes estén sin escuadra, 
los rusos saldrán de su embotellamiento 
para poner sitio a Kiel, bombardeando 
este gran puerto alemán. 
La situación en París. 
Pocos establecimientos están abiertos. 
Ningún tráfico ni gritos de ninguna clase 
VICENTE AfilllNACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 32 1.° 
Cirugía 
u u u u k u general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
B E K A N N T M A C H I N G 
Gemaess Mitteiíung der Kaiserlichen 
Botschaft ist fuer das deutsche Heer und 
die Kaiserliche Marine allgemeine Mobil-
machnung angeordnet, was ich hiermit 
zur Kenntnis der wehrpflichtigen Deuts-
chen bringe. 
Santander, den 2. August 1914. 
HOPPE, 
Kaiserlicher Komul . 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FKANCSSOO, 13.—DR 2 Á 3 
TOYBHTA LOSADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
loyecci mes intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Greña, 6, principal. 
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se ve ni escuchan en las calles, llenas en 
tiempo normal de animación y bullicio. 
No es posible calcular con exactitud el 
número de viajeros que han querido dejar 
Par ís por la estación de Orsay. Muchos lo 
han conseguido tomando los trenes que 
salían por asalto. Otros también muy nu-
merosos no lo han conseguido regresando 
a la ciudad o pasando la noche en la es-
tación. 
Numerosas mujeres, con los niños en 
brazos, se acostaron en confusa mezcla 
bajo los halls del embarcadero. 
Como es natural, la movilización de trd-
ha tenido la prioridad para ocupar los tre-
nes, y varios miles de soldados han mar-
chado con destino al Centro y al Me-
diodía. 
Muchos españoles han partido para su 
país, y numerosas familias provincianas 
que en esta época afluyen a Par ís , se han 
apresurado a regresar alpunto de origen. 
Toda esta gente no ha podido ser man-
tenida en buen orden y se han registrado 
verdaderas batallas para tomar los trenes. 
Da idea de lo [que aquéllas han sido la 
infinidad de paquetes reventados, sombre-
ros de mujer y de hombre, paraguas, bas-
tones y provisiones de toda clases que, 
rotos y destrozados cubren eL pavimento 
de los halls. 
La nota de billetes expendidos ascien-
de a 600.000 francos. 
Para los extranjeros en Francia. 
El decreto dictado por el presidente de 
la República y que concierne a los extran-
jeros dice así: 
"Los extranjeros aislados, de uno y otro 
sexo, así como los que sean jefes de fami-
lia, cualquiera que fuese su nacionalidad, 
deberán presentarse provistos de docu-
mentos que acrediten su identidad en la 
Alcaldía de su residencia, al segundo día 
de la movilización, antes de las seis de la 
tarde, para dar a conocer su situación. 
Los extranjeros que no se conformaren 
con esta prescripción, serán detenidos in-
mediatamente, bajo prevención de espio-
naje. 
A los que justificaren que tienen medios 
de subsistencia se les l ibrará un permiso 
de residencia. Se adoptarán medidas es-
peciales con respecto a aquellos que no se 
hallen en estas condiciones. 
Los extranjeros que desearen dejar 
Francia deberán formularlo por escrito 
(indicando la frontera neutra a la cual el 
interesado desea ser conducido con prefe-
rencia) al prefecto del Departamento de 
su residencia. 
Todo ellos serán prevenidos en tiempo 
útil del momento en que el servicio de fe-
rrocarriles está en condiciones para trans-
portarlos. 
A l partir del tercer día de la moviliza-
ción, ningún extranjero podrá salir de 
Francia si no está provisto de un pasapor-
te extendido por el comisario de Policía, o 
en su defecto por el alcalde de su residen-
cia. Este pasaporte deberá ser presentado 
cuantas veces lo requieran las autorida-
des civiles y militares. 
El portador deberá conformarse estric-
tamente con las prescripciones que en él 
figuran, pues de lo contrario serán pues-
tos en estado de arrestación. 
El pasaporte debe llevar obligatoria-
mente, a partir del cuarto dia de la movi-
lización, la fotografía del interesado. 
La movilización. 
El tercer día de la movilización en Fran-
cia es hoy martes. El cuarto mañana miér-
coles. 
El último día de la movilización es el 
domingo 16 de agosto. 
Prisioneros alemanes. 
PARIS, 4.—Comunican de Bellford que 
los alemanes que ayer fueron hechos pri-
sioneros han sido encerrados en una for-
taleza. 
¿Será verdad? 
Dicen de Calais que la flotilla francesa 
ha apresado en el Canal de la Mancha a 
un buque alemán. 
Ocupación de una ciudad. 
El Gobierno de Bélgica ha recibido la 
noticia de que el ejército a lemán ha ocu-
pado la ciudad de Limburgo. 
No se ha confirmado oficialmente la no-
ticia, pero ha causado extraordinaria sen-
sación. 
Barcos detenidos. 
Comunican de Tánger que un buque de 
guerra inglés ha detenido a varios que na-
vegaban por aquellas aguas. 
Lo que hará Inglaterra. 
LONDRES, 4.-Sir Grey, ministro de Ne-
gocios Extranjeros, declaró ayer tarde en 
la Cámara de los Comunes que Inglaterra 
no consentirá que la escuadra alemana 
ataque las costas francesas ni que que-
brante con actos de fuerza la neutralidad 
de Bélgica; que la situación era gravísi-
ma y que, por lo tanto, Inglaterra se creía 
en el caso de movilizar todas sus fuerzas 
de mar y tierra. 
La Cámara y el público que llenaba las 
tribunas aplaudió con gran entusiasmo. 
Por la noche se han organizado varias 
manifestaciones patrióticas. 
La escuadra alemana. 
BERLIN, 4.—La escuadra alemana del 
Báltico ha recibido orden esta tarde de 
zarpar a toda máquina hacia el mar del 
Norte. 
Noticias y fantasías. 
PARIS, 4.—A las once y cuarenta y cin-
co minutos de la mañana ha salido el ge-
neral Jofre para ponerse al frente del ejér-
cito que se ha reunido en la frontera. 
—Dicen de Lunevílle que un aeroplano 
alemán arrojó sobre la población varias 
bombas, que causaron grandes destrozos. 
—Un escuadrón francés ha tributado 
honores en el entierro del oficial alemán 
que fué mufcrto ayer por otro francés en 
las cercanías de Belford. 
—Se ha confirmado que el Gobierno 
francés ha sufrido una modificación que 
alcanza a tres carteras, pero continuando 
en la presidencia monsieur Viviani . 
. —Circula el rumor de que los rusos se 
han apoderado de una importante plaza 
alemana. 
Versiones sensiacionales. 
En Par í s ha circulado esta tarde la no-
ticia de que en Alsacia y Lorena habían 
recibido a tiros a las tropas alemanas y 
que en muchas provincias reinaba revo-
lución. 
También se afirmaba que el general 
D'Amade, al frente de 150.000 hombres se 
había apoderado de Manlchsse, en territo-
rio de Alsacia. 
Ninguna de estás noticias ha sido con-
firmada. 
En la frontera española. 
Comunican de Bayona que han salido 
para París los regimientos 49 y 149, 
De los 125.000 hombres que guarnecían 
la frontera quedan en Bayona y sus cerca-
nías unos 6.000. 
No es exacto oue los soldados franceses 
hayan matado a tiros a dos franceses que 
intentaron atravesar a nado el Bidasoa. 
La escuadra francesa. 
Dicen de Tolón que la escuadra france-
sa ha zarpado con rumbo desconocido. 
Preparativos. 
Los Gobiernos de Holanda y Turquía 
han ordenado la movilización de los ejér-
citos. 
De la guerra austro-servia. 
Noticias de Nich aseguran que tres bu-
ques austríacos protegidos por la artille-
ría han atacado a los servios en Imete-
rosso, a 40 kilómetros de Belgrado, 
El violento cañoneo de los austríacos 
causó a los servios grandes bajas. 
Treinta unidaüSs austr íacas han inten-
tado atravesar el río Saxe, sin conseguir 
su propósito por la tenaz resistencia del 
ejército servio. 
¿Ataque a Lieja? 
Se asegura que un cuerpo de ejército 
alemán ha cañoneado Lieja y que el Rey 
Alberto se ha puesto al frente de las tro-
pas para defender su territorio. 
La noticia ha causado enorme sen 
sación. 
Fantasías. 
Comunican de |París que en la costa de 
Argelia apareció el crucero francés Bres-
lau, para bombardearla, disparando ocho 
cañonazos, atacando después al puebleci-
to de Boine, lanzando en él sesenta grana-
das, que causaron grandísimos destrozos 
y un muerto. 
Después partió en dirección Oeste y se 
cree que tropezará con la escuadra, in-
glesa. 
Esto se dice que es un canard. 
Noticias desmentidas. 
Desmiéntese la noticia de la batalla que 
se decía se dió entre cuatro mil alemanes 
y dos mil franceses, así como también el 
que hayan sido cogidos prisioneros dos 
mil huíanos. Todo esto se cree que son 
noticias dadas por periódicos poco escru-
pulosos. 
Movilización de tropas. 
De Constantinopla comunican que con-
tinúa con grandísima actividad la movili-
zación de las tropas, que se está haciendo 
cada vez con más entusiasmo. ' 
Alemania contra Bélgica. 
Comunican de Londres que Alemania 
ha enviado a Bélgica la segunda nota, en 
tonos bastante enérgicos y amenazando 
a ésta que se impondrá por las armas, ha-
biendo tomado las medidas necesarias 
para cumplir su propósito, ya decidido, de 
invadir el territorio francés por el Norte. 
También comunican de Londres que los 
alemanes han atravesado la frontera de 
Bélgica y se han apoderado de la ciudad 
de Berris. 
El jefe de operaciones. 
Dicen de Berlín que el general Limans, 
jefe instructor del ejército turco, se ha en-
cargado del mando del ejército de opera-
ciones en la frontera ruso-alemana. 
La movilización inglesa. 
LONDRES, 4.—Es oficial que la movili-
zación general comenzará mañana a me-
dia noche. 
Buques detenidos. 
Comunican de Río Janeiro que se ha-
llan fondeados en dicho puerto algunos 
barcos alemanes y uno inglés, los cuales 
querían zarpar y no lo consintieron las 
autoridades brasileñas. 
Una opinión autorizada. 
El gran periódico inglés Standard es-
cribe: 
«Todos los ingleses piensan que la Gran 
Bretaña debe estar al lado de Francia. En 
estos momentos, doscientos millones de 
almas esperan con inquietud inmensa la 
señal de guerra, y se pregunta si a última 
hora no prevalecerá la razón. 
«Desgraciadamente, hay pocas esperan-
zas de un arreglo. Una pronta decisión 
del Gobierno de Su Majestad-podrá toda-
vía conservar la paz. 
»Pero si esto no es posible, no quedará 
más remedio que resignarse a esperar los 
funestos resultados de una inicua guerra. 
»Todos los súbditos británicos están de 
acuerdo en creer que Inglaterra se pon-
drá al lado de Francia. Esnera también 
el pueblo inglés que la movilización mil i -
tar de Alemania será seguida de la movi-
lización naval y territorial de Inglaterra. 
»La más eficaz ayuda a Francia debe 
empezar por poner fuerzas expediciona-
rias inglesas al lado de las francesas, des-
de el primer momento y en la primera ba-
talla. Proceder de otro modo sería acudir 
demasiado tarde.» 
E l estado de sitio. 
PARIS, 4.—El presidente de la Repú-
blica ha firmado un decreto declarando el 
estado de sitio, que traducido literalmente 
dice así: 
«Visto el artículo 2.° de la ley de 3 de 
abril de 1878; visto el artículo 4 0 de la ley 
del 9 de agosto de 1889, y por acuerdo del 
Consejo de ministros, he decretado: 
« A r t í c u l o 1.° Los 86 departamentos 
franceses, el territorio de Belfort, así co-
mo los tres departamentos de Argelia, 
quedan declarados en estado de sitio. 
«Artículo 2." El estado de sitio será 
mantenido en los territorios antes men-
cionados mientras dure la guerra. 
«Artículo 8." El ministro de Justicia y 
los del Interior, Guerra y Marina están 
encargados de mantener la ejecución del 
presente decreto». 
Captura de un aeroplano. 
BERLIN, 4.—Los alemanes han captu-
rado en Belfort un aeroplano francés, des-
pués de tirotearle durante largo rato. 
El interés de Alemania. 
El Gobierno alemán está interesado en 
demostrar que la agresión ha partido de 
Francia y que ésta ha tratado de bombar-
dear algunas ciudades y de destrozar los 
ferrocarriles para justificar así su actitud 
y conseguir que Italia abandone su neu-
tralidad. 
Los alemanes en Bélgica. 
PARIS, 4.—La edición francesa del New 
Yoi k Herald á\Q.Q que el ejército alemán 
invadió Luxemburgo por dos líneas fé-
rreas y que trató de atravesar la frontera 
belga, donde halló resistencia y fué re-
chazado. 
Las fuerzas que trataron de atravesar 
la frontera sufrieron varias bajas, entre 
ellas la muerte de dos jefes. 
Sin embargo afirma el periódico que los 
alemanes no cejan, y preparan la entrada 
en Bélgica por tres puntos a la vez. 
Añade que la escuadra inglesa del mar 
del Norte sigue registrando cuantos bu-
ques encuentra y vigilando las costas. 
EN MADRID. 
Habla el presidente. 
MADRID, 4. -Esta mañana el presiden-
te del Consejo conversó largo rato con los 
periodistas, siendo el motivo de la con-
versación el confiieto internacional. 
Comenzó don Eduardo diciendo que las 
noticias que tenía eran muy malas. 
Se me ha comunicado que Alemania ha 
retirado su embajador de París, dejando 
antes en manos del Gobierno francés una 
nota en la que Alemania declara la gue-
rra a Francia, fundándose en la conducta 
agresiva observada por las tropas 
sas contra las alemanas en la fronte^ 
.También he sabido que los alenu 
han penetrado en Holanda—anadió j 
Eduardo—, pero esta noticia se la ̂  
ustedes a título de rumor, pues oficiaiu 
te no sé nada. 
Los periodistas preguntaron al jefe 
Gobierno qué sabía de la actitud ^ 
glaterra. 
Don Eduardo dijo que en las Cáin 
en lugar de hablar mister Asquiht, 
se había anunciado, lo había liecho 
Edvvard Grey, el cual había hecho hi 
ria del desarrollo y marcha del con 
actual y de las consecuencias que ĵ 
nido y las que son de temer que si 
Declaró que Inglaterra no censen 
en modo alguno que Alemania 
la escuadra francesa ni que se reíiliĉ  
cursión alguna en territorio de Bélgica 
Si algo de esto ocurre, Inglaterra ew 
rá contra Alemania las fuerzas de 
tierra que ya tiene movilizadas. 
Después el presidente del Conseji 
que el ministro de Estado habían o 
renciado extensamente con clon Alf( 
dándole cuenta de las últimas noticiu 
ferentes al conflicto, y que después el 
había conferenciado largamente coi 
embajadores, haciéndolo con más ai 
tud con el de Inglaterra. 
A preguntas que le hicieron los 
distas, el jefe del Gobierno contestó 
ciendo que en el Consejo de esta tard 
ocuparán de la cuestión relativa al ciei 
de la Bolsa. 
La Junta sindical y los agéntese! 
que debe cerrarse por la depresión 
valores extranjeros, y |en cambio le 
queros aspiran a que no se cierre. 
Un periodista dió cuenta de los ruma 
que circulan acerca.de que dejedepaj 
se el cupón. 
El señor Dato contestó que tales 
res carecen de fundamento, pues noe; 
ten temores de que deje dé pagarse di 
cupón. 
Agregó que ha recibido numerosos ti 
gramas de entidades de provincias,] 
Tesándole la circulación fiduciaria. 
Preguntado acerca de la perraaM 
de los buques españoles en Canarias,¿I 
don Eduardo que no sabía nada. 
Confirmó a los periodistas que en el 
expreso de esta noche saldrá el Re 
San Sebastián para Madrid. 
Terminó diciendo que en el Gabii 
francés se habían modificado tres 
ras, para cuyo desempeño habían 
nombrados tres radicales. 
Rumor sensacional. 
Se asegura que esta mañana se ha 
bido en el Consulado inglés un telegn 
procedente de Gibraltar. 
En él se da cuenta de que las Ci 
inglesas han acordado que Inglaterra 
clare la guerra a Alemania. 
Esta noticia ha causado honda ¡W 
sión. 
Impresiones pesimistas. 
En Gobernación recibió a los per' 
tas el señor Sánchez Guerra, qri611 
mostró en extremo pesimista ai l1 
del conflicto internacional. 
El ministro de la Gobernación no 
dió a las noticias dadas por el preside 
del Consejo, acerca del conflicto euro 
nada, sino una regular dosis de 
mismo. 
Dijo que le había visitado el Hscal 
Supremo señor Cánido, quien le com " 
que había aplazado el viaje que tenis 
proyecto. 
Consejo de ministros. 
A las cuatro menos cuarto de lata^1 
reunieron los ministros en el despach0 
de la Gobernación para celebrar el ai 
ciado Consejo de ministros. . 
El señor Sánchez Guerra manife^ 
entrar que no tenía noticias olicia'68 
conflicto. 
Nosotros somos neutrales — añ^j0 
de ello trataremos en este Consejo 
cual abordaremos también la cuestión 
las subsistencias. 
Hay que tener mucha prudencias'^ 
ceder con gran cuidado, porque la n6 
lidad es muy fácil de romper; baf' 
acto en favor ó en contra de cualQ111 
tencia beligerante. 
Se ocupó luego de los cargos q06.8̂  
rigen al Gobierno por el hecho de e j^ 
la censura, y dijo que ésta no es 
da como se ha dicho, sino muy 1110 
y prudente. Lo único que ocurre es l^ 
servicio de telegramas se hace cofl 
tante retraso. j 
Negó, por último, que el GobierDoP 
se en enviar tropas a la frontera. ^ 
Llegó luego el señor Bugalla!. ^ 
bién fué interrogado por los repoi"^ ' 
El ministro de Hacienda se 
oír que la alarma financiera que ^ 
es 








,i "n España no tiene razón de ser. 
"•nr£' > -líori una lamente nuestra situa-
í^f1 interior es muy buena y se cuenta 
^feravdes reservas. 
^paés habló con los periodistas el se-
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fi'v., cstamos-dijo—en plena conflagra-
( l0n '-réo qtie el propósito de Alemania 
mostrar que tiene más fuerza que 
Jf- y Rusia y que piensa resistir en 
Tontera e-1 empuje de los rusos e inva-
1 misino tiempo el territorio francés 
dir tos puntos en que le sea posible. 
p0Conste-repito-aue esto es sólo 
^AúncSien taban los reporters lasgran-
concepciones estratégicas del minis-
desde jnstrucción pública, cuando l l ^  
^Consejo el señor Dato. 
Vi presidente afirmo que no tema 
ticias Jel conflicto que las que ya 
I t comunicado por la mañana. 
Diio que babía tenido una conferencia 
lefónica con el marqués de Lema y que 
taba acordado celebrar en Gobernación 
! i Consejo de mañana . 
Añadió que le había visitado el direc 
de la Compañía minera de Ríotinto 
a que iDfluyera cerca del ^anco 
panafia y éste diera facilidades Para 
!irir el dinero necesario para ei pago 
i-nales a los obreros. 
Añadió el señor Dato que había hecho 
indicaciones al Banco de España, el cual 
mostraba propicio a acceder a la de-
I n d a de la Compañía. 
Terminó manifestando que había reci-
•do muchos telegramas de Valencia pro-
testando de la prohibición de exportar 
^Ehiltinio en llegar al Consejo fué el g 
ral Ecbague, el cual dijo que carecía 
T noticias del conllicto y que únicamen-
sabía que Inglaterra se sentía belicosa, 
las siete y cuarto terminó el Consejo, 
e\ señor Pato nos facilitó una referencia 
L lo tratado en la reunión. 
Dijo que se habían limitado a cambiar 
. resiones acerca del actual conflicto, y 
aue él dio cuenta de todos los telegramas 
ane ha recibido acerca de ese asunto. 
Refirió con todo detalle la sesión de ayer 
en la Cámara de los Comunes, hacienda 
notar que d̂e todos los jefes de partido, 
sólo el obrero opuso una discreta protesta 
a la posibilidad de la guerra. 
Pijo que el Consejo había acordado au-
torizar al Banco de España a que aumente 
la circulación fiduciaria en todo lo que 
excede el capital de la garant ía de bille-
tes con objeto de facilitar así la normali-
dad en el comercio. 
Por último anunció que conferenciaría 
con el marqués de Lema para darle cuen-
ta de los asuntos tratados. 
La representación diplomática. 
El embajador de España en Berlín ha 
quedado encargado de los negocios de 
Francia y Rusia. 
Una disposición interesante. 
La real orden sobre el pago de los dere-
chos de Aduanas, dice así: 
«A fin de facilitar el pago de los dere-
chos de Aduanas por importación y ex-
portación de mercancías y de dar medios 
para el reintegro del importe de los che-
ques que por las circunstancias actuales 
puedan protestarse y devolverse de las 
plazas extranjeras, Su Majestad el Rey 
(q. ü. g), de conformidad con lo acordado 
en Consejo de ministros, se ha servido dis-
poner, con carácter provisional: 
Primero. Que, a partir de esta fecha, 
sólo se admita el pago de los derechos de 
importación y exportación de mercancías 
en moneda de oro de cuño español, en mo-
neda de igual clase de los países que for-
man la Unión monetaria latina, de Ingla-
terra y de Alemania y en moneda espa-
ñola de plata o billetes del Banco de Es-
paña, con el recargo en el presente mes 
de 3,78 por ICO, y en lo sucesivo del que 
oportunamente se señale. 
Segundo. Que en los cheques o giros 
ya admitidos, y que por cualquier causa 
no pudiesen hacerse efectivos a la fecha 
de su vencimiento, se reintegren en Espa-
ña en las mencionadas monedas de oro o 
eB las españolas corrientes con el recargo 
en éstas que hubiese correspondido al raes 
de su admisión; y 
Tercero. Que de esta disposición se dé 
cuenta en su día a las Cortes. 
La movilización en España. 
Durante toda la tarde han circulado in-
Bistentes rumores de que España tendrá 
que movilizar sus tropas inmediatamente 
Para atender al mantemiento de su neu-
tralidad en el caso de que fuera atrope-
llada. 
Los periodistas interrogaron esta ma-
ngada al subsecretario de la Goberna-
ron acerca de esto rumor y el señor Que-
lana no se atrevió a desmentirlo rotunda-
^nte sino que afirmó que de ese asunto 
5r otros muy importantes se ocuparán los 
Ristres en el Consejo que presidirá Su 
Majestad. 
Los extranjeros, en Madrid 
La colonia alemana de Madrid está en-
J^asiuada ante la actitud de su nación. 
^merosos subditos alemanes han inar-
Qaclo a incorporarse. 
Las cervecerías de la plaza de Santa 
„, a ^ e es donde corrientemente se reu-
U1an, están desiertas. 
ciatr0ptanto ocurre con cafés de Fran-
y París, donde se reunía la colonia 
,rancesa. 
a j í8 cllauffeurs y cocineros son los. que 
ció ^ontingente han dado a la moviliza-
cle ambas naciones. 
^Se suspenden los festejos. 
de veJUnta or^ailizadora de los festejos 
aiCaĵ ano 86 ^a reunido presidida por el 
las {¡A y íla acordado suspender todas 
cias 8 eu atención a las circunstan-
^spens ión de cotizaciones. 
tas que ^ a)at0 manifest^ a los periodis-
Juiita o- obierno había autorizado a la 
coti2acj cal para que suspendiesen las 
'aa oper n!i8' acordando que continuaran 
aciones al contado, puesto que no 
ofrecían peligro alguno, pero de ningún 
modo las operaciones a plazos. 
Impresiones financieras. 
Entre los bolsistas continúa la agitación, 
cambiándose incesantemente impresiones 
sobre el cierro. 
El Consejo del Banco de España ha acor-
dado cobrar en las operaciones el interés 
del cinco y medio por ciento, excepto para 
los créditos personales, que será el seis 
por ciento. 
El papel del Exterior español. 
La Epoca dice que como a consecuencia 
de la guerra, y huyendo de las calamida-
des que trae consigo, están viniendo a Es-
paña muchos franceses con papel del Ex-
terior español y no pueden enajenarle pol-
la ley que existe prohibiendo a los espa-
ñoles que tengan en su poder ese papel, 
opina que para evitar las gravísimas con-
secuencias que esto pudiera acarrear, era 
mvy conveniente que se levantara esa 
prohibición. 
Declaración oficial de la guerra. 
El señor Dato ha comunicado a los pe-
riodistas que el embajador de Alemania 
había visitado al ministro de Estado para 
participarle la declaración oficial de la 
guerra a Francia, basada en las continuas 
escaramuzas que los franceses venían 
realizando en la frontera franco-alemana 
desde el día 1 de agosto. 
Los maurístas. 
El Comité maurlsta se ha dirigido a to-
das las organizacione de provincias, acon-
sejándolas que mientras dure el actual 
conllicto suspendan toda la labor de míti-
nes de propaganda. 
EN SAN SEBASTIAN 
Dice el marqués de Lema. 
SAN SEBASTIAN, 4.-E1 ministro de 
Estado recibió en el ministerio de jornada 
a los periodistas. 
Dijo a éstos que el encargado de Nego-
cios en Tánger le había comunicado la sa-
lida de dos brigadas del ejército francés 
para Francia, quedando para la guarnid 
ción del territorio 40.000 hombres, 
^ue tenía noticias de Londres dándole 
cuenta de que Inglaterra tenía moviliza-
das las reservas navales y que hoy movi-
lizará las de tierra. 
Que de Irlanda se han recibido en Lon-
dres buenas noticias, hallándose los na-
cionalistas en buena disposición, y que de 
las colonias avisan que están dispuestos 
sacrificarse por defender a la madre 
Patria. 
' El Parlamento inglés—agregó—, según 
mis noticias, e clausurará en breve. 
También tengo noticias de que el Parla-
mento belga, contestando a la pregunta 
hecha por Alemania de si podían pasar 
por su territorio las fuerzas alemanas, ha 
declarado que permanecerá neutral. 
Añadió que en los Centros políticos de 
Bélgica se asegura que Francia y Alema-
nia se comprometieron a respetar la neu-
tralidad de Bélgica, en caso de guerra. 
Agregó que el embajador de España en 
París había conferenciado anoche con los 
de Austria y Alemania, que continuaban 
allí. 
Sin embargo, por noticias particulares 
he sabido que el embajador alemán ha 
marchado de París, dejando una nota en 
la que se declara la guerra a Francia. 
Noticias oficiales. 
SAN SEBASTIAN, 4 . - E l marqués de 
Lema volvió a conversar por la tarde con 
los periodistas que acudieron a visitarle y 
dijo que había recibido noticias de Lon-
dres acerca de la importantísima sesión 
celebrada ayer en la Cámara de los Co 
muñes. 
Después de hablar Sir Grey en los tér-
minos ya conocidos habló el jefe de la opo-
sición conservadora, adhiriéndose a lo 
manifestado por el ministro y ofreciendo 
su apoyo. 
Intervino luego el jefe de los nacionalis-
tas irlandeses, que aplaudió la actitud de! 
Gobierno y afirmó que los irlandeses están 
dispuestos a todo y que el Gobierno pue-
de retirar de Irlanda has'a el ú timo sol-
dado, en la seguridad de que allí no ocu' 
r r l rá ni el más pequeño incidente. 
El ministro de Negocios volvió a hablar 
para dar las gracias a todos los oradores. 
Las Cámaras han acordado autorizar al 
Gobierno para que durante seis meses 
gaste los créditos que estime necesarios 
sin dar cuenta al Parlamento. 
Impresiones de un testigo. 
l í a l'egado el ex alcalde de Madrid don 
Eduardo Vincenti, que acudió a conferen-
ciar con el ministro de Estado para pe-
dirle que adopte medidas que favorezcan 
la repatriación de muchísimos españoles 
que se hallan en territorio francés sin me-
dios de locomoción para regresar a Es-
paña. 
Dijo el señor Vincenti que para poder 
salir de París tuvo que recurrir a su cali-
dad de diputado español y que por un fa-
vor especial le permitieron que ocupara 
un sitio en un tren militar, que tardó cua-
renta horas en llegar a la frontera. 
A.8eguró que la movilización se hace con 
gran entusiasmo y que alcanza incluso a 
hombres muy maduros y que muchos de 
avanzada edad se han presentado como 
voluntarios. 
No es raro ver en las estaciones a mu-
chos reservistas con traje de paisano y el 
armamento militar. 
Todos acuden al servicio poseídos de 
gran entusiasmo y amor a su patria y van 
contentos y alegres, incluso los que ocu-
pan vagones que antes estaban destina-
dos al transporte de mercancías y gana-
dos. 
E l viaje del Rey. 
Don Alfonso y el marqués de Lema per-
manecerán muy poco tiempo en Madrid, 




BARCELONA, 4 . - E Í carbón mineral ha 
sufrido un notable aumento de precio. 
1 -os artículos de primera necesidad tam-
bién se han encarecido. 
El alcalde ha tomado medidas para evi 
tar el abuso. 
El gremio de panaderos ha visitado al 
gobernador para prometer e que, a pesar 
de la subida de las harinas, mantendrán 
el actual precio del pan. 
E N CANARIAS 
Reservistas rechazados-
TENERIFE, 4 . - E l vapor italiano Siena 
que se hallaba en este puerto reparando 
una avería de la máquina, ha zarpado con 
rumbo a Barcelona, Marsella y Génova. 
Treinta reservistas alemanes que qui-
sieron embarcar en dicho buque, tuvieron 
que regresar a tierra por negarse el capi-
tán a admitirlos a bordo. 
EN MURCI 
Trabajos paralizados. 
MURCIA, 4.—Hoy se ha cerrado una 
fábrica de seda explotada por franceses, 
pues la mayoría de los obreros han sido 
llamados por efecto de la movilización de 
las tropas. 
También se ha cerrado en Alcantarilla 
otra fábrica de conservas, én la que tra-
bajaban muchísimos operarios franceses. 
Témeses que se paralicen los trabajos 
de las minas. 
EN CADIZ 
Los buques ingleses. 
CADIZ, 4.—El vicecónsul inglés ha re-
cibido órdenes de su Gobierno para que se 
detengan en el puerto de Cádiz todos los 
buques ingleses que estén aquí y los que 
vengan posteriormente. 
E N PORTUGAL 
Navegación suspendida. 
LISBOA, 4.—La empresa naviera «Alves 
da Silva» ha despedido a todo el personal 
y ha amarrado los buques, por falta de 
carbón para navegar. 
En Oporto alcanzan los artículos de pri-
mera necesidad precios fabulosos. 
El comercio no admite billetes de Banco. 
¿La escuadra rusa destruida? 
VIGO, 4.—El vapor cablero alemán Es-
tetuan ha recibido un radiograma en el 
que se dice que la escuadra alemana ha 
destruido a la flota rusa del Báltico. 
El trasatlántico holandés Tumandia, 
que ha fondeado en este puerto, recibió 
en alta mar un despacho radiotelegráfico 
que decía que Inglaterra, en vista de la 
violación de la neutralidad de Luxem-
burgo, habia movilizado sus escuadras 
para lanzarlas contra los alemanes. 
EN SANTANDER 
Los efectos de la guerra. 
Empezamos a sufrir las consecuencias 
del gravísimo conflicto que se ha plantea-
do en Europa. 
Las minas de Heras y las de Entram-
basaguas han paralizado sus trabajos; 
otras esperan instrucciones de sus direc-
tores para adoptar igual medida. 
Alguna Compañía naviera ha cesado 
también en el tráfico y se ha desembarca-
do parte de la tripulación de uno o varios 
buques. 
La situación que se crea a Santander es 
gravís ima y su industria y su comercio 
sufrirá grave quebranto. Esto es inevita-
ble y hemos de limitarnos a lamentarlo 
sinceramente; pero hay algo que no pue-
de pasar desapercibido para las autorida-
des locales, y es que existen temores de 
que se eleven los precios de algunos ar-
tículos de primera necesidad y que si las 
circunstancias no cambian habrá en bre-
ve millares dé obreros sin trabajo. 
Una prohibición. 
Según telegrama que con fecha de ayer 
ha dirigido el excelentísimo señor minis-
tro de la Gobernación al gobernador civil 
de esta provincia, el Gobierno ha acorda-
do prohibir la salida al Extranjero de car-
bones nacionales, oro y plata en moneda?, 
ganados, trigo, maíz, cebada, centeno, 
arroz, los demás cereales, harinas de to-
das clases, patatas y alubias blancas y de 
color. 
* * * 
El señor Aranguren publicó ayer mismo 
una circular en el Jioletín Oficial encar-
gando a los alcaldes el más exacto cum-
plimiento de esta disposición gubernativa, 
bajo pena de exigirles las responsabilida-
des a que hubiere lugar. 
Además, y para que llegue a conocí' 
miento de los habitantes todos de Santan-
der, el señor gobernador civil fijará hoy 
un bando prohibiendo, bajo las penas más 
severas, la exportación de los artículos a 
que hace referencia el telegrama del Go-
bierno que arriba se copia. 
El pago de Aduanas. 
En la Administración principal de Adua-
nas de la provincia se ha recibido tam-
bién el siguiente telegrama de la Direc-
ción general, respecto a los extremos que 
tratamos ayer: 
«A partir mañana sólo se admiten en 
pago derechos de importación y exporta-
ción monedas de oro español, monedas 
igual clase países unión monetaria-latina, 
Inglaterra y Alemania y monedas plata 
española y billetes Banco España, con re-
cargo este mes tres setenta y ocho por 
ciento. 
La correspondencia. 
La Administración de Correos de San-
tander nos ruega- que hagamos público 
que, hasta nueva orden, no se dará curso 
a la correspondencia, tanto ordinaria co-
mo certificada, con destino a Alemania, 
Austria-Hungría, Bosnia y Herzegovina. 
* * * 
Por la imperial y real oficina consular 
de Austria-Hungría se pone en conoci-
miento de los subditos de aquel país, y que 
se hallen dentro de este distrito consular, 
que Su Majestad Imperial y Real Apostó-
lica ha ordenado la movilización general 
del ejército de mar y tierra, y que, por tan-
to, todos los pertenecientes a esos ejércitos 
y los que se hallen obligados al servicio 
militar deben presentarse a esta imperial 
y real oficina consular, como así también 
los poseedores de libretas de la milicia 
territorial, hasta la e lad de treinta y siete 
años cumplidos. 
De San Sebastián 
POR TELÉFONO 
A u d i e n c i a s . 
SAN SEBASTIAN, 4 . - E l Rey ha reci-
bido hoy en audiencia en Miramar al ge-
neral Luque, al gobernador de esta pro-
vincia y al alcalde de San Sebastián. 
También recibió a un grupo de oficiales 
que recientemente se han incorporado al 
regimiento de Sicilia, de guarnición en 
esta ciudad. 
Los infantes. 
El príncipe de Asturias y los infantitos 
estuvieron esta mañana jugando en la 
playa, al lado del balneario regio, con los 
hijos del infante don Fernando. 
La Reina. 
Doña Victoria estuvo también en la pla-
ya con sus augustos hijos. 
Luego dió un paseo en coche, recorrien-
do algunas calles de la ciudad. 
A Cestona. 
El ministro de Marina ha marchado a 
Cestona. 
En este punto dejará a su esposa y él 
regresará a San Sebastián, con el fin de 
trasladarse en el sudexpreso a Madrid, 
en unión del Rey y del ministro de Es-
tado. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
[l COI Df Síi« 
A las once de la mañana de ayer se ce-
lebraron en la iglesia parroquial de Cabe-
zón de la Sal solemnes funerales por el 
alma del ilustre ginecólogo don Eugenio 
Gutiérrez y González de Cueto, conde de 
San Diego. 
A l acto religioso asistieron, entre otros 
cuyos nombres sentimos mucho no recor-
dar, el gobernador civil de la provincia, 
que representaba al ministro de la Go-
bernación; los diputados y senadores por 
la provincia señores Ruano, Garnica, Pé-
rez Eizaguirre y conde de Mansilla; el al-
calde señor Gómez y Gómez; el goberna-
or militar señor Arapudia, los condes de 
Torreánaz y de la Mortera, y los señores 
de la Torre Trassierra (don Gonzalo), Pe-
rogordo, Marañón (don Felipe), Gómez 
Acebo (don Felipe y don Francisco), Mu-
ñoz (don Buenaventura), Quijano (don 
Juan José y don Gilberto), Abascal, mar-
qués de Hazas, Lavín (don Antonio), Acha 
(don Pedro), López Iztueta, Roiz de la Pa-
rra, Cabañas, Pérez d e l Molino (don 
Eduardo), Cáraves, Ceballos (don Juan 
y don Ramón), Botín (don Emilio), No-
riega (don Florencio), Gutiérrez (don 
Francisco y don Manuel), Merino (don 
Camilo), doc tor Argumosa, Salmones 
(don Dámaso), Riancho (don Fidel), Cosío 
(don Francisco), López (don Santiago), Re-
vuelta (don Emilio), Gil de Reboleño (don 
iuillermo), Lombera (don Joaquín) y un 
crecidísimo número de personas más que 
quisieron rendir este último tributo de ad-
miración y de cariño al infatigable hom-
bre de ciencia"cuya muerte llorará eter-
namente la Montaña, que tuvo la honra 
de ser la cuna de tan claro y peregrino 
ingenio. 
El duelo fué presidido por los hijos del 
finado don Leopoldo, don Eugenio y don 
Juan Antonio. 
De nuevo reiteramos a la distinguidísi-
ma familia del señor conde de San Diego 
el sincero testimonio de nuestro profundo 
pesar por la pérdida del benemérito pa-
tricio que tanto enalteció las glorias de la 
Medicina española, que, para honra de 
nuestro país, cuenta con un núcleo consi-
derable de eminentes y entusiastas conti-
nuadores y cultivadores de la ciencia 
de Galeno. 
JOAQUIN L L I Z O 
Requerido por el gran diario madrileño 
A l i O, dadas las actuales circunstancias 
que dificultan grandemente las informa-
ciones, ayer salió para Madrid el que fué 
compañero nuestro de redacción desde la 
fundación de este diario, don Joaquín 
Llizo. 
En el poco tiempo que ha estado entre 
nosotros, con su trato afable y cariñoso 
supo cautarse las simpatías de cuantas 
personas le conocieron. Su marcha, pues, 
ha sido muy sentida. 
Nosotros, al enviarle nuestra sincera y 
cordial enhorabuena por su nuevo triunfo, 
lo hacemos con el grandísimo pesar de ver-
nos privados del concurso de su cultura y 
de su talento que hemos de echar muy de 
menos. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r a » 
Teatro Principal . 
"Magda", de Sudermann. 
Escuela de costumbres se ha llamado al 
teatro desde muy antiguos tiempos y la 
tendencia de los autores modernos se in-
clina a dar aún más amplitud a su campo 
de acción por medio del tan discutido tea-
tro de ideas. 
Realmente el teatro puede ser algo más 
que una fiesta mundana, a la que acuden 
las gentes de la más diversa condición, 
deseosas de olvidarse un momento de la 
realidad para interesarse con los mil inci-
dentes de una farsa y deleitarse en ello, 
distrayendo sus amarguras. 
Buscando esta distracción acuden mu-
chos a contemplar la regocijada y dispa-
ratada farsa. Mas ya, afortunadamente, 
va aumentando el número de aquellas 
personas que buscan en el teatro una dis-
tracción, sí; pero, al mismo tiempo, sanas 
lecciones, hábilmente preparadas por el 
autor para que puedan ser asimiladas por 
todas las inteligencias. 
Para lograr este adelanto se necesitan 
grandes genios teatrales. Un pensamiento 
grande y elevado no es lo corriente, ni 
muchojmenos; pero puede nacer en todas 
las inteligencias. Lo que ya no es fácil, y 
por esto sólo los grandes genios pueden 
nacerlo, es el saber aprovechar ese grande 
y noble pensamiento y edificar sobre él, 
como en seguro cimiento, el edificio mag-
no de una obra gigantesca, de tal modo 
que el espectador llegue a comprenderla, 
y que al caer el telón por última vez le 
haga exclamar, lleno de admiración: «Es-
te pensamiento se me ocurrió a mí en tal 
o cual parte, o pudo ocuiTírsemc». Y tened 
en cuenta que nada nos causa tan sincera 
admiración como lo que nosotros imagi-
namos o pudimos imaginar. 
Los teatros de Shskespeare y de Schi-
Uer y tal vez La vida es sueño de Calde-
rón y el Fausto de Goethe, acaso sean los 
primeros pasos de las tendencias moder-
nas, pero fué menester que pasasen mu-
chos años para dar tiempo a que acabaran 
de formarse los grandes paladines del tea-
tro moderno. Y estos fueron Ibsen en No-
ruega, Metterlit en Francia, Benavente en 
España, Sudermann en Alemania. 
Es, pues, Hermam Sudermann uno de los 
graneles cultivadores del teatro de ideas, y 
de toda su obra, en la que figuran dramas 
tan admirables como E l honor y E l fin de 
Sodoma, descuella como la más formada, 
la más perfecta, la obra estrenada anoche 
por Margarita Xirgú y titulada Magda o 
E l hogar. 
Sudermann en Jleimat—que tal es el tí-
tulo'original de la obra- se manifiesta co-
mo uno de esos grandes artistas que, sin 
apartarse ni un punto siquiera de la reali-
dad, haciendo figuras tan llenas de vida 
como la de Magda, saben hacer encarnar 
en ellas toda una idea, de tal modo, que 
además de ver vivo al muñeco—usd.ndo la 
palabra técnica - es la personificación de 
un espíritu y de un pensamiento grande. 
No he de manifestar yo si Sudermann 
tiene o no .tiene razón en el pensamiento 
marcadamente individualista y hasta fe-
minista que trata de mostrarnos en la 
obra por medio de Magda, la mujer que 
por su propio esfuerzo se declara libre de 
la t iranía del viejo coronel Schwartz, ca-
rácter realisimo, personificación de la idea 
contraria, del jmter familias, que sale ven-
cido en la obra. 
Señalar cuál de las dos tendencias lleva 
la razón, fuera no la labor del critico, sino 
la del pensador, del filósofo o del soció-
logo. 
El crítico sólo debe investigar có'no el 
autor lia desarrollado su 
Fiesta familiar. 
todo lo más la grandeza y originalidad 
de éste; pero el examinar la tisis, para 
destruirla o para apoyarla, eso ni le in-
cumbe ni debe incu abirle nunca. 
Entre Ibsen y Sudermann hay más re-
lación que la de profesar ambos en el tea-
tro de ideas; tienen muchos puntos -de 
contacto, no sólo en las ¡deas marcada-, 
mente individualistas de arabos, sino en 
algunos personajes; los dos pastores de 
Magda y Espectros se parecen extraordi-
nariamente ya desde el pri'ner acto, por-
que el mismo Manders que aconseja a Ele-
na en Espectros que perdone a su marido, 
parece ser el Pastor que implora en favor 
de Magda, aun haciéndose un gran sacri-
ficio. 
Con esto basta para indicar lo gigantes-
co de esta obra, a mi entender una de las 
más admirables entre las grandes obras 
de la literatura dramática moderna. 
Margarita Xirgú supo dar al papel de la 
protagonista toda la grandeza y geniali-
dad que ideara el autor. En una escena, la 
más principal de la obra, con el Barón Ke-
ller, expresó con su semblante y con su 
actitud todo lo que las palabras no pue-
den decir porque muchas veces son insu-
ficientes para ello. Dueña como ninguno 
del gesto, le domina tan maravillosamen-
te que con él tan sólo sabe expresar pasio-
nes, odios, vengauzas, desprecios, todos 
los sentimientos, grandes o pequeños, que 
pueden pasar por el corazón humano. 
Tatay con muchísima propiedad y na-
turalidad y haciéndose aplaudir muchí-
simo y llevando al público la desoladora 
impresión de aquel pobre viejo paralítico 
que lucha impotentemente por mantener 
la autoridad paterna. 
Bastante bien el señor Rivero haciendo 
de Barón Keller, en algunas escenas, y 
sobre todo en la citada del tercer acto con 
Magda. 
MAESE NICOLÁS. 
Hace varios días que una Comisión de 
bellas y elegantes rauchachitas de la aris-
tocracia santanderina solicitó del director 
de la Escuela de Industrias, señor Tó-
mente, permiso para celebrar una fiesta 
íntima y verdaderamente familiar en el 
espacioso patio que la Escuela posee en la 
parte delantera de su fachada Este. 
La petición fué hecha en términos tales, 
que el señor Torriente, aunque momentá-
neamente apartado de las distraciones 
oúblicas por una sentidísima desgracia de 
arailia que le obliga aún a guardar luto, 
no logró encontrar Corma humana de opo-
nerse a los ruegos de aquellas lindas y en-
cantadoras criaturas. 
En su c'onsecuenC¡a\y una vez obtenida 
pensamiento, y | ia venia del señor director de la Escuela 
De Marruecos . 
POR TELÉFONO 
Informes oficiales. 
MADRID, 4.—Hoy han facilitado a los 
periodistas, en el ministerio de la Guerra, 
los siguientes telegramas oficiales de 
nuestras plazas de Africa, comunicando 
las noticias que se detallan: 
El transmitido desde Tetuán comunica 
que al practicar varias parejas un servi-
cio en las carreteras, fueron tiroteadas por 
los rebeldes. 
Respondió la tropa a los disparos, in i -
ciándose un tiroteo de alguna intensidad. 
Losjmoros fueron rechazados, retirándo-
se con algunas bajas que se les hizo. 
Nosotros tuvimos uu herido, llamado 
Nicomedes Iglesias, perteneciente al regi-
miento de Saboya. 
El telegrama de Melilla da cuenta de 
que no ha llegado a aquel puerto el vapor 
Erance. 
—Han marchado, con objeto de hacer su 
incorporación en filas, los reservistas fran-
ceses que había en Melilla . 
—Ha terminado el señor Franco Rodrí-
guez de visitar los distintos puntos de 
nuestra zona de influencia en Marruecos. 
Dicho señor se halla muy satisfecho de 
la impresión que le han producido las vi-
sitas hechas a los campamentos y posi-
ciones. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artr i -
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácidoúrico. 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 4 de agosto de 1914. 
BOLSA D E BILBAO 
Fondos públicos. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 9á. 
CamBios con el Exíranjero . 
Inglaterra: 
Londres cheque precedente, a 25,50. 
Londres cheque a 25,60, 25,50 y 25,55. 
LIBRAS, 7.294. 
de Industrias, la fiesta se preparó para la 
noche de ayer, alumbrándose el patio con 
potentes focos de luz eléctrica y lleván-
aose una bonita pianola, que hendió los 
aires con las alegres notas de. diversos 
hailables. 
La reunión duró hasta la una de la ma-
drugada, hora en que se retiraron a des-
cansar los concurrentes a la fiesta, lamen-
tando todos la rapidez vertiginosa con 
que el tiempo pasa y haciendo fervientes 
votos por que no tarde mucho en repetir-
se tan agradable velada. 
Las señoras de Torriente y de Simavi-
lla, secretario de la Escuela, hicieron los 
honores con la proverbial galanter ía que 
las caracteriza. 
Para que nuestros lectores se den cabal 
idea de cómo estaba anoche la Escuela de 
Industrias, honrada durante algún tiem-
po por distinguidas damas y hermosas se-
ñoritas, damos como final de esta insípida 
reseña los nombres de las que al bello 
sexo representaron de t a n dignísimo 
modo, poniéndola rema e con el de los ca-
balleros que tuvieron el buen gusto de acu-
dir a pasar un rato de honesto solaz y es-
parcimiento. 
líelos aquí: 
Señoras de Torriente. de Simavilla, de 
Blanco, de Rivera, de Zorrilla (don Aveli-
no, de Gorordo, de .Falla, de Bedia, de 
Alonso y de Galdaracena. 
Señoritas de Parets (don Buenaventura), 
Isabel y María Benito, Tita Gorordo, Con--
suelo de la Torre, Isabel Rivera. Adelaida 
y María Teresa Falla, Simavilla, Manuela 
Rivas, Mercedes Resines, Galdaracena, 
Mercedes Rumayor, Angelita Pico, Rosin-
da y Angeles Alonso y María Luisa Bedia. 
Señores Torriente, Simavilla, Gorordo, 
Falla, Zorrilla (don Avelino), Resines (An-
tonio y Felipe), Toledo, Alvear, Sánchez, 
Agüero, Arrarte, Rivera, Gorordo (Anto-
nio y Pablo), Corcho (Jesús), Mazarrasa 
(Gregorio y Juan Manuel ), Resines (Felipe 
y Antonio), Sarr iá (Ramón), Torre (Héc-
tor y Ramón), Aguirre (Angel), Peredo 
(don Emilio) y Chica. 
Las más superiores pasta y fritada de 
tomate son las de Rafael Ulecia. 
TOROS EN VITORIA 
POR TELÉFONO-
Un triunfo del Gallo. 
VITORIA, 4.-Se ha celebrado la terce-
ra corrida de feria con un lleno. 
Los toros de Peláez, fueron buenos. 
Rafael Gallo en su primer toro estuvo 
superior y en el segundo realizó una fae-
na inenarrable que provocó una borrache-
ra de entusiasmo en el público. 
Coronó la monumental faena con una es-
tocada que mató sin puntilla y se le con-
cedieron las dos orejas y tuvo que dar 
tres vueltas al redondel. 
Gaona, Belraonte y Posada consiguie-
ron también muchos aplausos; pero la fae-
na del Gallo en su segundo toro hizo que 
todo resultara anodino. 
Los más viejos aficionados no recuerdan 
rada que fuera siquiera parecido. 
E L ' P E R O U i i 
Procedente de Colón y escalas llegó 
aj^er a nuestro puerto el vapor correo de 
la Compañía Trasat lántica francesa Pe-
rou, desembarcando los siguientes pasaje-
ros y zarpando a continuación para Saint s 
Nazaire: 
Don Ignacio Ruiz García, Gloria Ruiz 
García, José Ruiz García, Petronila Obesa 
García, Catalina Ruiz, José Noval, Leo-
poldo Pérez, José María Serrano, Pedro 
Olivares, Manuel Mora, Eulalia Revés, 
María Yepez, Manuel Raba, Teodoro A l -
varez, Jesús Alvarez, Fernando Alonso, 
Florencio Alonso, José Birchó, Manuel Ca-
neda, Juan Cambroné, José Divi , Maxi-
railio Díaz, Angel Fernández, Luis F i l i -
berto, Matías García, Hernando Roizaldo 
Eleuteria Iglesias, Angela Jglesias, Salva-
dor Lamillo, Juan López, Jacinto Matas, 
Luis Murillo, Celedonio Manchado, Vicen-
te Pérez. Juan Padrón, Rafael Rivero, 
Joaquín Suárez y Dimas Vello. 
í i 
10SE SHIHZ DE LOS TERREROS 
ABOGADO 
Compra y venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Pinza d?. Alonso Martínez, Núm. 2, 1° 
ROVflLT^ : Gran café-restaurant: SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Teléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Granadiues de ternera 
con champignon. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, 42, primero. 
— DE — 
V I C T O R L A B A D I E 
:—: —::—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Sattírnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarazanas). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
VFNÍÍF 0 arrienda hotel con jardín y 
Oh I h l M I L huerta, próximo a 1?. clamad. 
Informarán: Rnalasal. 10. 
J u l i o Cortíguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
J k . BLANCA 40 
FALDAS BAJERAS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O 
S a l ó n P r a d e r a . 
Hoy miércoles, a las siete y media 
de la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas, tomando 
parte los aplaudidos artistas 
La Napolitana, Marccl Wells, 
Antonct y Waltcr. 
Gran début de la eminente artista 
Amalia Isaura. 
La Red Santanderina de Tranvías 
tendrá en la Avenida de Alfon-
so X I I I un t ranvía para el Sardine-
ro a la terminación del espectáculo. 
nonnnnaDDaaaaDDDannonnDnan a n 
Espárragos Trevijano.^n"prefe-
frescos. 
:ibles a los 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
POR hñ PROVINCIA 
Comillas. 
Por la Guardia civil de este puesto 
ha sido detenido el joven José Solani-
11a de Póo, de quince años, natural y 
vecino del barrio de Tresvia, por ha 
ber sido sorprendido a las cinco de la 
tarde del día 2 hurtando peras en la 
huerta que posee don Alejandro Gon-
zález López, habiéndosele ocupado 
veinticuatro en el acto de la detención. 
Ampucro. 
E l día 2 fueron détenidos y puestos 
a disposición del señor juez municipal 
de esta villa, los sujetos Alejandro Ca-
nales Garzón, Bautista Canales Gar-
zón y Emeterio Santa María Barquín, 
de veinte, veintiséis y treinta y tres 
años, soltero el primero y casados los 
otros dos, porque en la noche del día 
1 sostuvieron una reyerta en el pueblo 
de Rascón, de la que resultaron lesio 
nados los tres contendientes en dife 
rentes partes del cuerpo. 
Puente Arce* 
Los jóvenes María Algorri López, 
de veinte años, soltera, labradora, y su 
hermano Juan, de doce, vecinos de 
Bóo, han sido detenidos y puestos a 
disposición del Juzgado de Pié lagos 
porque sobre las diez del día 1, ha-
llándose referidos hermanos cargando 
hierba en un prado, pasó por las inme-
diaciones de éste su convecina Ludivi-
na Mier y Mier, de veinte años , tam-
bién soltera, a la que pidieron explica-
ciones sobre unas frases vertidas por 
la Ludivina. Esta sostuvo las palabras 
pronunciadas y los hermanos la em-
prendieron con ella a puñetazos y pa-
los, ocasionándola lesiones en la cabe-
za y en diferentes partes del cuerpo, 
que el médico calificó de pronóstico re-
servado. 
Tribunales. 
Ayer dieron comienzo las sesiones 
del juicio oral referente a la causa se-
guida, por el delito de allanamiento de 
morada, contra Leoncio Joaquín Fer-
nández Martínez y otros, cuya causa 
procede del Juzgado de Villacarriedo. 
Constituida la sección de Derecho 
bajo la presidencia del ilustrísimo se-
ñor don Justiniano Fernández Campa 
y magistrados señores don Pedro Ma-
ría de Castro y don José María Gutié 
rrez Colomer, se procedió por el secre-
tario a dar lectura a la relación de he-
chos, que son los siguientes: 
Hecho de autos. 
E n el pueblo de Resconorio, la noche 
del 15 de noviembre de 1912, sobre las 
ocho ú ocho y media de la misma, los 
hoy procesados Agust ín Martínez, Joa-
quín Diego, José Ramón Martínez y 
Leoncio Joaquín Fernández, vecinos 
de dicho pueblo de Resconorio, de co-
mún acuerdo y enmascarados, pene-
traron violentamente en la morada de 
Anselmo Ruiz y Ruiz, contra la volun-
tad de sus moradores, maltratando y 
amenazando a los mismos, invitándo-
les a que abandonaran el pueblo en el 
término de veinticuatro horas, causan-
do lesiones leves al Anselmo Ruiz, a 
su esposa Paula Ruiz y a Rosario Ruiz, 
cuyas lesiones curaron dentro de los 
quince días. 
Conclusiones del fiscal. 
E l ministerio fiscal, representado por 
el abogado fiscal señor Espina, calificó 
definitivamente los hechos como cons-
titutivos de dos delitos, necesario el 
uno por la comisión del otro, el uno de 
allanamiento de morada con violencia, 
comprendido en el párrafo 2.° del ar-
ticulo 504; otro de coacción definido y 
penado en el articulo 510 del Código 
Penal, y tres faltasincidentales delesio 
ne->, comprendidas en el artículo 603 de 
dicho Cuerpo legal; consideró autores 
de ios mismos y faltas a los procesa-
dos, por lo que solicitó se impusiera a 
aquéllos la pena de cuatro años , once 
meses y once días de prisión correccio-
nal, accesorias, costas y multa de 1.000 
pesetas e indemnización al perjudicado 
en la cantidad de 12 pesetas, con abo-
no de todo el tiempo de prisión provi-
sional sufri la. 
Conclusiones de la defensa. 
L a defensa de los procesados, de la 
cual estaba encargado el letrado señor 
Agüero , sostuvo en el acto del juicio 
sus conclusiones provisionales, expo-
niendo que los hechos, en la forma que 
los relaciona el ministerio fiscal, podían 
ser constitutivos de los delitos califica-
dos, pero que de ellos no eran autores 
sus patrocinados, procediendo, por tan-
to, la libre absolución de los mismos. 
Practicada la prueba testifical y do-
cumental, informaron las partes con 
suma elocuencia, y el señor presidente 
suspendió el juicio, quedando éste con-
cluso para sentencia. 
Ecos de sociedad 
Por nuestro respetable y querido 
amigo don Ramón López Dóriga será 
pedida hoy en Madrid la mano de la 
distinguida señorita Consuelo Larrína-
ga Lagarda, para nuestro también 
querido amigo el conde de Casa-Puen-
te, gentilhombre de cámara de Su Ma-
jestad. 
L a boda, una vez obtenida la real li-
cencia, se verificará en los primeros 
días del mes de octubre próximo. 
—Hemos saludado en esta Redacción 
al joven don Ricardo Bernardo Pérez, 
que, pensionado por la excelentís ima 
Diputación, hace con verdadero pro-
vecho sus estudios de pintui a y arte en 
Madrid, donde ha obtenido en el ejer-
cicio actual cuatro diplomas de pri 
mera clase y su correspondiente me-
dalla, que representa matricula de ho-
nor. 
Agradecemos mrcho su visita y le 
felicitamos por los triunfos que va al-
canzando en su carrera. 
—Procedente de la República Ar-
gentina ha llegado a Bárcena de C i 
cero el acaudalado hombre de nego-
cios don Manuel Llanosa Herrera, 
acompañado de su bella señora doña 
Balbina de Llanosa y sus preciosísimas 
hijas. 
Habita en su finca de Gama, donde 
está siendo visitadísimo y en la que 
piensa dar varios bailes, uno de los 
cuales ya se ha celebrado con gran 
esplendor. 
Les acompaña el valiente y simpáti-
co coronel de dicha República señor 
Revilla. 
—Con objeto de pasar una tempo-
rada entre nosotros, ha llegado a esta 
ciudad, procedente de la Habana, el 
ilustrado señor don Vicente Cagigal, 
acompañado de su simpático hijo V i -
cente. 
—Con motivo de la guerra, se en-
cuentra de nuevo entre nosotros, pro-
cedente de Hamburgo, el simpático y 
distinguido joven Adolfo Pardo. 
«••••••••nnu 
Batalla de flores. 
E l sábado 8 del corriente, a las cinco 
y media de la tarde, se celebrará en la 
dársena de Puertochico la citada fiesta, 
en la que sólo podrán tomar parte las 
embarcaciones que se presenten enga-
lanadas, otorgándose un premio de 
1.000 pesetas, dos de 500, dos de 250 y 
cinco de 100. 
El-adorno de las embarcaciones con-
sistirá en follaje, flores, banderas y 
otros apropiados al objeto. 
L a Comisión de Festejos facilitará 
embarcaciones, follaje y bouquets. 
Los que deseen tomar parte en la 
fiesta inscribirán sus embarcaciones 
en el Negociado de Festejos hasta el 
viernes, donde también se facilitará 
toda clase de detalles a quienes lo soli-
citen. 
S U C E S O S J E fl^ER 
Denuncias. 
Han sidodenunciados por la Guardia 
municipal: 
Un carretero mayor de edad, que 
vive en Cuatro Caminos, porque mal-
trató cruelmente al ganado que condu-
cía, causando la indignación de cuan-
tas personas lo presenciaron. 
Una mujer de treinta y cinco años, 
casada, con domicilio en la travesía de 
Africa, por promover un fuerte escán-
dalo en dicha calle, insultando grose-
ramente a una vecina suya, dirigién-
dola además frases injuriosas. -
Dos jóvenes de veinte y diez y seis 
años, que formaron otro escándalo en 
la calle de la Blanca. 
Un vecino del primer piso de la casa 
número 12 de la calle de Burgos, por 
vejar de obra a otro sujeto que habita 
en la Avenida de la Reina Victoria sin 
que para pegarle hubiera causa justi-
ficada, s egún han manifestado varios 
testigos, y 
Un vecino de Polio (Cueto), por ha-
ber dailo una bofetada a un joven de 
dieciséis años que fué sirviente suyo. 
Pedrada. 
Hallándose sentado en los pinares 
del Sardinero, le dieron con una piedra 
en la ceja izquierda, causándole una 
pequeña herida que se curó en la Casa 
de Socorro, al muchacho de trece años 
Ibrahim Madrazo. 
Hombre al agua. 
A las tres de la madrugada de ayer 
se cayó al agua en uno de los muelles 
de Maliaño, el tripulante de un vapor 
inglés que está cargando petróleo en el 
Astillero. 
Conducido a la Casa de Socorro por 
un cabo y un carabinero, se vió que el 
inglés no había sufrido otra cosa que 
el remojón consiguiente. 
Autopsia. 
Por los médicos forenses señores 
Ruano v S á i n z T r á p a g a y el ayudante 
señor Vega se practicó a las diez de la 
mañana la autopsia en el cadáver de 
Salomé Blanco Bárcena, que falleció 
repentinamente en el mercado de la 
Esperanza. 
L a autopsia demostró que la muerte 




GUANTES Y ABANICOS 
Notas religiosas. 
Los montañeses por Santa Teresa. 
Con vivas demostraciones de agrado 
y simpatía acogió la Montaña la idea 
de visitar en devota y numerosa pere-
grinación la cuna y el sepulcro de la 
inmortal Teresa de Jesús en este año 
jubilar, tercer centenario de su eleva-
ción al honor de los altares, y las ges-
tiones que con tal motivo realizan los 
organizadores de la proyectada pere-
grinación vense coronadas con éxito 
feliz y halagador. 
Son muchos los ya inscriptos y en 
breve plazo esperamos ver completo el 
número preciso para poder disponer 
del tren especial pedido y otorgado por 
la Compañía del Norte para la excur-
sión teresiana. 
Y si bien es verdad que para la fe-
cha de salida de los peregrinos faltan 
dos meses próximamente^ tiempo so-
brado para llenar innumerables hue-
cos en los registros preparados al efec-
to, sin embargo, a fin de evitar urgen-
cias y entorpecimientos de última ho-
ra, la lunta organizadora, que no de-
cae un punto del primer fervor y en-
tusiasmo con que aceptó su trabajosa 
y delicada misión, tiene el honor de 
dirigirse de nuevo a los católicos mon-
tañeses en el noble y elevado propósito 
de invitarles a que, cuanto antes, se 
sumen a las filas teresianas, que para 
el próximo septiembre formarán es-
cuadrón glorioso y aguerrido, que en 
nombre de la prestigiosa y católica 
ciudad y provincia de Santander tre-
molarán el estandarte de su robusta 
fe y lo depositarán, con los más ricos 
afectos de su corazón, a los pies de la 
heroína de Castilla, del inmaculado 
serafín de! Carmelo. 
jMontañeses! Avila y Alba os espe-
ran y quieren veros presto dentro de 
sus muros benditos y escuchar el viril 
acento de vuestros himnos y plegarias 
y ser testigo de vuestra proverbial pie-
dad y del encendido afectoque en vues-
tros pechos rebosa hacia la simpática 
virgen castellana. Los lugares teresia-
nos por donde los romeros de Valencia 
y la Vasconia, Extremadura, Andalu-
cía y ambas Castillas pasaron testimo-
niando su fe y cantando su amor, re-
servan puesto de distinción a los hijos 
de la Montaña, que no pueden faltar 
en este universal concierto, formado 
por los corazones de la España de San-
ta Teresa de Jesús. 
E l día se acerca; el 28 de septiembre 
saldrá de Santander la grandiosa pe-
reginación, presidida, si dificultades 
imprevistas no lo impiden, por el ve-
nerable prelado de la diócesis, y lle-
gará el mismo día a Alba de Tormes. 
Este es el lugar de las fuertes emocio-
nes, donde el alma se extasía y sién-
tese transportada a otra región com-
pletamente desconocida, al contem-
plar de cerca el milagro secular de un 
corazón transverberado, que la acción 
del tiempo no ha podido destruir; adó-
rase también la clavícula del brazo iz-
quierdo de la Santa, y su cuerpo, que 
yace incorrupto en riquísima urna co-
locada en el centro del altar mayor. 
Vese asimismo la celda donde murió 
y el lugar donde en un principio estu-
vo enterrada. 
Satisfechi la piedad cristiana con las 
visitas de tan preciosas reliquias, la 
peregrinación retrocederá a Salaman-
ca, donde existen monumentos arqui-
tectónicos de gran interés, como son 
las dos Catedrales, la Universidad con 
la cátedra del inmortal fray Luis de 
León, el celebérrimo colegio de San 
Bartolomé, el Seminario, la casa de las 
Conchas, el palacio de Monterrey, la 
gran plaza Mayor y la iglesia de los 
Agustinos, donde se conserva el pre-
cioso lienzo de la Inmaculada, de Ri-
bera. Hay también algunas reliquias 
importantes de Santa Teresa. 
Visitada Salamanca, la peregrina-
ción partirá para Avi la . Difícilmente 
dará un paso el peregrino por esta ciu-
dad sin tropezar con algún recuerdo 
de la insigne Reformadora. 
L a casa donde nació, la pila donde 
recibió las aguas bautismales, el jar-
dín donde pasaba los ocios de su niñez, 
los cuatro postes donde fué sorprendida 
por su tío cuando, en unión de su her-
manito Rodrigo, se dirigía al Africa a 
que la descabezaran por Cristo; la E n -
carnación donde tomó el hábito y fué 
transverberada por un Serafín; San 
José, primer Monasterio de la Refor-
ma; San Vicente, la Catedral. Santo 
Tomás , donde se adora el milagro de 
la forma incorrupta y otros muchos 
que convierten a la ciudad de Avila de 
los Caballeros en un verdadero relica-
rio de Santa Teresa de Jesús. 
Por último, la peregrinación visitará 
Valladolid, donde, entre otros muchos 
lugares, son dignos de admirarse San 
Benito el Real, San Pablo, el patio de 
San Gregorio y la Catedral. De aquí 
regresarán los romeros montañés el 
día 2 de octubre a la capital de provin-
cia, y al entrar en.sus hogares senti-
rán indudablemente la satisfacción in-
mensa que produce el haber cumplido 
con un deber que la piedad y el amor 
vehemente por el Serafín del Carmelo 
Ies impuso, y que gustosos, y aun a 
costa de algún sacrificio, han llevado 
a cabo para honra y gloria de la in-
mortal heroína de Castilla, esposa re-
galada de Jesucristo y admiración de 
los mundos, Santa Teresa de Jesús . 
{Montañeses! A Avila y Alba. Apun-
táos, inscribios, traed nuevos peregri-
nos para que nuestra manifestación de 
í 
fe y patriotismo no ceda a las más her- señorita Vs, .£?ntina Parra, 
mosas y culminantes que nuestros her-
manos de las distintas regiones de Es-
paña han ofrocido ame la arrobadora 
figura del inflamado Serafín del Car 
meló. 
UN PEREGRINO. •••••••••••••a 
La fiesta de la Flor 
Otros que agradecen. 
E n nombre de los profesores del 
Dispensario, que desde su apertura, 
en diciembre de 1911, vienen prestando 
allí sus cuidados a los tísicos pobres 
luchando con los escasos medios que 
la caridad puso en sus manos: 
E n nombre de esos compañeros, ini-
ciadores de la fiesta de ayer, que sin 
otro estímulo que el del deber cumpli-
do laboran obscuramente en la lucha 
contra la peste blanca, sin otra recom-
pensa que el agradecimiento de los 
cientos de tuberculosos que por el Dis-
pensario pasan: 
E n su nombre, repito, y en el mío 
propio, quiero hacer público homenaje 
de agradecimiento eterno a todos los 
que contribuyeron al brillante éxito 
alcanzado, pero más señaladamente a 
las señoras y a las muchachas que con 
su labor imponderable dieron ayer en 
nuestra ciudad el paso decisivo en la 
campaña antituberculosa. 
jBien por las señoras y las señoritas 
de Santander! 
L a s bendiciones de ios tuberculosos 
pobres os acompañarán por el camino 
que el destino os tenga reservado! 
NEMESIO POLANCO, 
(Médico directoi- del Dispensario antitn 
berculoso'). 
Candel  Mari ño . 
De Salamanca.—Doña Bn> 
tos y familia, doña Teresa Fraji 
jos. doña Cipriana Pérez é hijos 
De Zamora.—Doña Concepci^* 
tiago é hijos. 
Fxtravío. 
A una pobi e vendedora se 1̂  
traviado un billete de la loieria 
nal, número 6.748, fijo, de la i \ t i ^ 
tración de la calle de Atarazana?' 
a entregarle al suscriptor. 
Se suplica a la persona que \ 
encontrado lo entregue en esta l 
nistración, donde se le gratificw . nfi  
virtiendo que, caso de salir ¡ w , ' 
no podrá cobrarlo nadie que 
quien lo lleva abonado. no 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Grupo coral Cultura. 
Próximos los días en que celebrará 
este Orfeón la excursión anunciada a 
la villa de Llanes, se pone en conocí 
miento de los socios que han termina-
do las vacaciones dadas y que desde 
hoy se reanudarán los ensayos a las 
horas de costumbre. 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madrid.—Don Hipólito Redondo 
Calle, doña Enriqueta Picó Regúlez , 
señorita Tarsila Casado Lazán, don 
Mariano Saldaña Medrano, doña Ama-
lia Muñoz Lorenzo, doña N e m e s i a 
Agustín Sáenz, doña Carmen Magón 
de Herrera e hijos, señora viuda de 
Cabrera, don Vicente Várela, don Ja-
vier Pramos, don José Casaus, doña 
Pascuala Miqueláñez, señorita Leonor 
Jiménez, don Amallo Ruiz y familia, 
con Mariano Pérez y G . de Monterru-
bio, doña Concha Fernández Lozano, 
don Mariano Barazal Colmenero, doña 
Magdalena Isla Fernández, don Benito 
Sánchez Alonso, señora de Sánchez, 
don Matías Velasco Camarero, doña 
Rafaela García, don Emilio González, 
doña Rosa Gómez Martín y familia y 
doña Adriana Larano Ruiz y familia. 
De Valladolid. — Don Pedro San 
Juan, doña María García, don Fran-
cisco Gómez, doña Juliana Rodríguez, 
don Eugenio Garrido, doña Antonia 
García Herreros, don Guillermo Nú 
ñez y familia, doña Tomasa Martínez 
e hijo, don Avelino Maldonado-Ortega 
e hijo, doña Anastasia Arronte, doña 
Avelina Cortijo y doña Concha Cor 
ti jo. 
De Avila.—Don José JiménezGómez 
y familia. 
De Granada.—Doña Josefa Gálvez 
Durán, doña Dolores Gálvez Durán, 
don Andrés Lumbreras y doña María 
de Paso Fernández. 
De Burgos .—Doña Manuela García, 
señorita María García. 
De Cáceres .—Doña María Manño, 
Matadero. 
Romaneo del d ía 4A 
Reses mayores, 25; menores 
los 5.079. 
Cerdos, 10; kilos, 895. 
Corderos, 47; kilos, 273. 
Música. 
Programa de las piezas que ei* J 
rá la banda militar, de seis a och 1 
la terraza del Sardinero. 
«Tva», pasodoble.—J. Lehar. 
«-El encanto de un vals».—-O St 
«La viejecita», fantasía.-Cabal? 
«El golfo de Guinea».—Vela v 
«El alabardero», m a r c h a . — ^ 
Amalia Isaura. 
L a gentil y popular tiple cón 
Amalia Isaura, que tan brillantjs! 
campañas ha hecho en los teatroí 
la corte, debutará esta tarde e! 
sección de las siete y media, enV 
gante teatrito de la Avenida d*' 
fonsoXIIÍ . ae' 
Para contratar a esta afamadj 
graciosa diva, la Empresa del ¿ 
Pradera no ha reparado en gasiod 
en sacrificios, siendo Santanden 
las primeras poblaciones espagri 
donde la mimada artista del v\¿ 
madrileño hará su presentación c» 
canzonetista de las de primera fii 
Para dar a conocer el début, 
notable artista se han repartido 
medallas imitando las monedas dej 
ta de una peseta por una de susca 
y con el anuncio de la sección en¡ 
se presenta, por la otra. 
Con la bella tiple tomarán parte¡| 
la función Antonet y Walter, Lai 
politana y Marcel Wells, ciclista i 
mico. 
E l programa no puede ser ni 
sugestivo ni más atrayente. 
• • • • • • • • • • • 
ESPEGTAGUüOSl 
T E A T R O P R I N C I P A L . -Fund 
para hoy 5 de agosto, la coraedia.i 
tres actos y un cuadro, «La coraidal 
las fieras». 
A las nueve y media en punto. 
S A L O N P R A D E R A . — H o y miércl 
les, a las siete y media y diezymed| 
secciones completas, tomando parf 
L a Napolitana, Marcel Wells, Antón 
y Walter. 
Grandioso début de la emiue 
tista Amalia Isaura. 
P A B E L L O N N A R B O N . - H o y i 
coles secciones de las siete y media,! 
Estreno" de la original y notablea 
liculade 1.500 metros, titulada «Mirzsj 
Preferencia, 0,40; general. 0,20. 
C A S I N O D E L SARDIÑERO.-S 
ción continua de cinematógrafo de 
las seis y media. 
C I R C O F E I J O O . - I n s t a l a d o en: 
Alameda Segunda. Hoy, a las seis| 
media de la tarde, vermouth moda.l 
but del malabarista cómico Jules.J 
las diez de la noche, selecta func" 
Exito de los barristas The Desean 
C A F E C A N T A B R O . — « E l secr; 
de la máscara negra» (tres partes). 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTÍN—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinasa 
ceciales para molinos—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas—Bombas centrífu as para riego.—Calderería gruea] 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para consto 
ciones,—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqmüas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios—Fundición de hierro en general de toda ase de pieasí 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
IPnes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos "finos extranji 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y MONTATE D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BATO PRESUPUESTO 
No se encargue usted traje sin antes ver la 
preiosa coleccicón de cortes que acaba de re-
cibir del país y extranjero 
L A V I L I v A D E M A D R I D 
P U E R T A L A S I E R R A 
Se distingue esta Casa por el buen corte y 
esmerada confección de las prendes. 
L U T O S , E N OCHO H O R A S 
Nota: Recomiendo mucho visite usted los 
escaparates. 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= AUTOMÓVILES ===== 
P R E S U P U E S T O S - M U E L L E , NUM. 26 
= = = T O M A R L O S T E M P R E D E J ^ A . G t » 
DAOIZ Y V E L A R D E , N U M . 1 5 . - S A N T A N D E R 
ED P I D A l ^ U f t ^ A M A ^ I N O g 
Vinos, licores y aguardientes.—Ventas por mayor y menor.—Sucesor de Josa Piohín 
Gayoso.—Hernán Cortés, 6 Teléfono 328. 
C E H Y E G E ^ I A l i T E B S A C l O M L 
Restaurant E L CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Crepinetas a la Peugot. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DE LA 
: : VIUDA D E UZCUDUN : : 
M a r c a concedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos 
Deshacho ^exclusivo du La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doble bock, estilo «Mu-
nich >.—Refrescos. —Aperi ti vos.—Fiam bres. 
BECEDO NUMERO 1.-TELEFONO 430 
Servicio á domicilio. 
Maravi l loso . 
. Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
0I1RCÍH, ÚPÍICO. - S a n Franc i sco , 15. 
Cortadores de sastre. 
Hacen falta, muy prácticos en la. con-
rección. Inútil presentarse sin buenas refe-
fencias. Informes en esta Administración. 
Cesáreo Ortiz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Ve) 's-co, 5 y Hernán Cortós, 8. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
l a A l a . v e s e t 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
I B O S T O I s r 
Es la casa que presenta siempre los últi-
mos modelos en calzados de todas clases, y 
le que más barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas.-
Rihr>ra, 21. 
U YIDTITn EXTENSO SURTIDO EN TODA T I I I i UU : . : CLASE DE CALZADO : - : 
:-: Oran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Banco Hipotecario de España 
MADRID 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos rcembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm. 77 
VINOS FINOS D E MESA 
CHAMPAGNE LEON CHANDON 
Depósito: Muelle, 28 y 29—Teléfono 44. 
Pardo Iraleta y Comp. (S. en 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, 
YECTOS E INSTALACIONES 
fono 463 —Wad-Rás. núm. 2 
Callista de la Real Ca«a, con ejercicio. Ope-
ra á domicilio de ocho á una y en su gabine-
te de dos á cinco. 
VELASCO, NUM. 11, 
PROFESOR DE MASAJE 
1 ."—TELÉFONO 419 
MAÜEKAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL Pl 
I D . i R I ^ r i B ^ O = 
PLA7A D E G O M E Z PREÑA, Q.-SANTAÑDjg-
BOTO0UAEIA UKBINA BLANCATÍVI 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores. ^ 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitar otra 
sin conocer las novedades de é s ta .—BLANCA, l y 3. 
a 
de CONSUELO MINCHERO, vende 1 
mejores muebles de mimbres y junCyjj| 
la importante fábrica deZumárrag'fti J 
tad y os convenceréis.—San Francis*50' 
NEGOCIO GOL 
Por retirarse su dueño se vende un pabellón desmontable completo de cxfí.\$\ 
el órgano mejor de España, pudiendo hacersa las tournés de ferias de k*1 
Santander, Bilbao y San Sebastián y asegurarse negocio de 30.000 a 40.000 pese 
beneficios en cuatro meses. 
Informarán: Teatro Sanchis.—Oviedo. 
Grande y variado surtido en toda clase de 
— Precios sin competencia. Especialidad en 
C A L L E D E L MEDIO, 1, ESQUINA A L A PLAZA D E LA P U N H ^ -
SUCURSAL: CUESTA D E L A ATALAYA, 7. 
C O M P A S I A D E L P A C I F l C O l 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
ENTRE SANTANDER Y AMÉRICA DEL SOR 
PARA M O N T E V I D E O , B U E N O S AIRES, 
Bahía Blanca, Porfc Madryn, Punta Arenaa, Corral, Coronel, Taloahuano, Valparaíso 
nimbo, Taital, Antofagaata. Tacopilla, Iquiqne, Arica, Moliendo y Callao 
C S Idrá ¿o Santander^ol día 10 de agosto próximo, el vapor 
H U A N C H A C O 
'tiendo carga y pasajeros de segunda'y tercera clase. 
TÍMorocio |dol pasaje para Montevideo, Buenos Aires j El Pr0C 
ei de 
y Bahía Blanca, en tercera cía-
80 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
Rstofl boqneB están dotados de telegrafía sin hilos, sistema Marconi. 
ffevan médico, cocineros y camareros españoles, con órdenes terminantes de atender 
doradamente al pasaje. 
Fn la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en los 
A constan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
, de Emigración. También se facilitan billetes para regresar á España, desde oualquie-
do los pnertos indicados anteriormente, á precios económicos, 
para informes en general, dirigirse á su» consignatarios señores 
Hijos de BASTARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
£ < Q I f ^ 
Carbones de las m i n a s de A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina do 
fampo ^ Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
ail ¿e ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Gnerra y Arsenales del Estado, 
P pagla Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Deola-
t doií s'm f̂tr08 â  Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
^Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos, 
Háganse los pedidos A la 
Soalodad lEullese Sspaaola 
iViaVo, 5, bis, Barcelona, ó á aus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
IR JS'NTANDER, señora Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
agantos ile la "P- ciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otrus int^rmes y precios dirigirse á las oficinas de la 
Sociedad Hullera Española.-BARCELOIsrA 
SANCHEZ HERMANOS 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes de calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
piel •:- Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ingleses «EL GALLO» y «CABALLO». 
SANCHEZ H E ^ M A N 0 3 = = = = 
= = = = = A L M A C E N I S T A S DE CARBONES A L POR MENOR * SERVICIO A D O M I C I L I O 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 603. Despacbo: Reme-
dios, 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 253. La Ciudad de Santander* 
Blanoa. 1 y 3, teléfono 90. 
LA I B E R O T A N A G R A S (S. A. 
LOZiA DE TODA5 GLASES 
F A R M A C I A J I M E N E Z 
Vacunas, tuberculinas y sueros Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos; Algodones y gasas 
esterilizadas: Solrcbi:e6 inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es -
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la L i b w t a d . - T e l é í o n o n ü m . 3 3 . - 8 A N T A N D E R 
S a n j u r j o y J a u r e g u i z a r 
G I J Ó N 
: Exportación de carbones : 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
irVe,Pósito y cargadero en el Muelle Cen-
dal de Fomento. 
0FIC1NAS: PEDRO DURO, NUM. 1 
Dirección telegráfica: MONTASTUR 
S A N T A N D E R 
CARBONES MINERALES 
DEJGIJON E I N G L E S 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. IS.-Teléfono 508 
Depósitos: Maliafto, 4 y 5 —Teléfono, 4 
ANIS08A 
evo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
c,a de anís. Sustituye con gran ven-
taja al b¡carbonato en todos BUS USOS. 




de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
e vei ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. i 
S E R V I C I O D E T R E N E S 




S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L I 9, A^LAS T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de agosto saldrá de Santander el vapor 
SU CAPITÁN DON L U I S S O P E L A N A 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria-
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compafíía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DO SCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C l E N x A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
l a P l a t i ÍWM. m í w m 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O . 
E l 31 de agosto, a las once de la maQana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
l^BINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, C I E N T O C I N -
C U E N T A pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensoa! desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 1G D E C A D A MES 
E l día 16 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
L E Ó N X H T 
su CAPITÁN DON P E D R O Z A R A G O Z A 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
O C H E N T A pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.--Muelle, 36, telefono núm. 63 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenos saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábado». 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
H i p a r a llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganos.—A las 8,10, 
9,30, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 17.47, y 19,15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,43. 
Salida do Castio Urdíalos á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 7,25, 
10,45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de Llanes: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Somo para Pedreña y Santander: á 
as 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
= HUEYO SERYIGIO 
DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER PARA EXCURSIONES Y VIAJES 
P a r a u n a y dos personas a pesetas 0'75 k i l ó m e t r o . 
» tres » * l'OO » 
* cuatro » » l'26 » 
» c inco y seis » » l'60 
M í n i n u m , pesetas 25 p o r serv ic io . 
S E R V I C I O D E POBLACION A PRECIOS CONVENCIONALES 
n A. CORCHO 
T E L E F O N O 3 7 1 
I C I L A P 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
^ CEFERINO SAN MARTIN 
Servicio do toda clase de entierros,—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
ronas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Toléfono uúm. 481 
A N T O N I O F E R N A N D A Y C 0 M P . 
A 
n1 101 I I / l v 
t o s t a d o : 
C A M E L L O 
S i V I V T A . r > E> R 
CENTRO DE COLOCACIONES BEIÍITOPEHIÍÍA VÉLEZ Alquiler ce pisos y habitaciones 
Ü n i e o legal izado en S a n t a n d e r . « C a l l e del Peso, 1 .«Teléfono 7 6 6 
Este Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
esmareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda ¿lase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. , 
Nota.—Se bacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encargos de leobe de burra, 
Clorurrdo-sódicas, sulíato-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
do) manganosas, litínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
que se conocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, artrinismo, berpetismo, 
raquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
testinal, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
vaginalas de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
rápidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima y su abundante yegeioción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
neario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
hacen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establecimien-
tos de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospé-
dale en el G R A N H O T E L de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-
r ctor: DON E D U A R D O MENDEZ D E L CAÑO 
DROGUERIA PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFDíDERIfl 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P 
-MATERIAL FOTOGRAFICO-
GUBIDLAS 
C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 
MAÜÜINAS "NAMANN" 
Para C9ser, bordar y hacer calceta.—De-
pósito central: colchonería «La Hispano-
Francesa>, Planta baja del Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinas «Naumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas aNaumann» para coser, 
sen de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
dii sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen. Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
L a máquina «Naumann> senclla «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
ranlizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á las compradoras 
do sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
reparaciones por sus mecánicos. 
s.M: 
( V E D R I N E S ) 
Compro dentaduras postizas. 
Pago a 25 céntimos dientes y muelas. 
C O M P A Ñ I A , 7 , 4 . ° 
T A L L E R E S Pli FUNDICION Y M A Q Ü Ü N A L Í I A 
OBREGÓN Y COMR-TORRELA VUGA 
Construcción y reparación do tedas clases —Reparación de automóvilos. 
ORTOPEDIA PINTORAS 
4 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN: 
Capital. . . Trimestre. . 4,00 
* Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre. . 10,00 
^ » Año 40,00 
Se admiten e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de l a m a -
d r u g a d a :-; ;-; :-; 
X A n u n c i o s y peelamos a 
pfceios e o n v e n e í o n a l e s :-: 
9 
Redacción u JWmmistración: plazuela del 
Iprincipe, 8, l.0=3aUeres: Jluamauor, 18 
